



Tarikh: 31 Oktober 1 9BB Masa: 9.00 pagi - 11.00 pagi(z jan)
Jawab semua soalan Bahagian A dan 1 (satu) soalan dari Bahagian B.
BAHAGIAN A (Jawab semua soalan)
1. Dalan usaha neningka!!"r pengajaran natematik supaya rebihberkesan dan nudah aipefaja;i;-- Zoltan p. - Dienes telahmengemukakan suatu sistem pengajaran konsep ,n"tei"tik.
a) Apakah pendapatnya tentang pengajaran konsep matematik?Beri arasan-arasannya untuk r"naut,rng p";d"i"t itu.
b) Jelaskan bagaimana pendapatnya tentang tahap_tahappengajaran dan penbelajaran natenatik.
(34 narkah)
2' a) .Beri penjelasan tentang perbezaan di antara obJektifdalanan (lrnrisit)- dan 
"uj"t tir tingkah raku. Berikanmasing-nasing sebuah contof, aaiam pengajaran matematik.
b) Huraikan apakah pendapat anda nengenar. objektifpengajaran yang berikut :







BAHAGIAN B (Pilih satu soalan sahaja)
Inplikasi transitif (the




b) Berikan dua contoh
atas.
transitivity of inplication) adalah
cara-cara penbuktian yang digunakan
cara penbuktian implikasi transitif
penbuktian dengan menggunakan cara di
. (32 narkah)
4, Beri huraian mengenai "Kaedeh Perbincangganrr . Huraian harue
neliputi perkara-perkara yang berikut:
a) Pengertian
b) Kesesuaian kaedah ini untuk pengajaran matenatik
c) Langkah-Iangkah penggunaan
d) Peranan guru
e) Kebaikan dan kelemahan
(32 narkah)
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